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Inleiding. 
Uit een in 1957-1958 genomen proef bleek, dat door het toevoegen van suiker 
aan een spuitvloeistof, die een te hoge concentratie voedingsstoffen "bevatte, de 
verbrandingsverschijnselen werden verminderd of zelfs geheel tegengegaan. Aange­
zien Mn-ge"brek tamelijk veel in tomaten voorkomt en spuitvloeistoffen met een 
concentratie van 0,25$ MnSO^.reeds gevaar voor verbranding kunnen opleveren, 
werd in deze proef nagegaan, of suiker ook hierbij een beschermende invloed kon 
uitoefenen. Daar het toevoegen van suiker in vele gevallen de opname van voe-
dingszouten remt, is door het toevoegen van glycerine getracht, de opname van de 
lüh te verbeteren. 
Proefopzet. 
Op 24 november 195S werd 2 g Glory gezaaid. De planten werden op 8 december 
verspeend en op 10 januari 1959 vond het oppotten in perspotten plaats. Op 27 
januari werden de planten voor de eerste maal bespoten. 
De behandelingen waren: 
1. Spuiten met 0,2$ MhS0„ 4 + uitvloeier. 
2. Spuiten met 0,4/o IvïnSO. 4 + uitvloeier. 
3. Spuiten met 0,6$ MhSO. 4 + uitvloeier. 
4« Spuiten met 0,2$ HnSO. 4 + glycerine. 
5. Spuiten met 0,2/o ïfaSO + glycerine + uitvloeier. 
6. Spuiten met 0,4$ lfaS04 + glycerine. 
7. Spuiten met 0,4/ HnSO. 4 + glycerine + uitvloeier. 
8. Spui ten met 0,2$ MnSO^ + suiker + uitvloeier. 
9. Spuiten met 0,4$ MnSO. 4 + suiker + uitvloeier. 
10. Spuiten met 0,6$ MnSO^ + suiker + uitvloeier. 
11. Spuiten met 0,2$ IkiS04 + suiker + glycerine. 
12. Spuiten met 0,2 $ I&S04 + suiker + glycerine + uitvloeier. 
13. Spuiten met 0,4$ MnS04 + suiker + glycerine. 
2. 
14. Spuiten met 0,4$ MnSO^ + suiker + glycerine + uitvloeier. 
15. Onbespoten. 
De suikeroplossing bevatte steeds, behalve 10$ suiker, 0,025$ sulfanylamide 
om bacterie-groei op de bladeren te voorkomen. De uitvloeier werd gebruikt om de 
oppervlakte-spanning te verlagen, zodat de opname vergemakkelijkt kon worden. Er 
werd 0,1$ groene Shell uitvloeier aan de spuitvloeistoffen toegevoegd. Zoals 
reeds bleek, werd glycerine gebruikt om de opname te verbeteren. De werking van 
de glycerine zou in de eerste plaats aan zijn hygroscopische werking moeten wor­
den toegeschreven, waardoor de spuitvloeistof langer in een voor de plant opneem 
bare toestand blijft. Bovendien bevordert glycerine het binnendringen van de 
spuitvloeistoffen. De gebruikte glycerine-concentratie was 1$. 
De bespuitingen vonden twee maal in de week gedurende 3 weken plaats. De gege­
vens betreffende de gebruikte hoeveelheden, de temperatuur van de lucht en van 
de spuitvloeistoffen en de weersgesteldheid staan alle in bijlage 1 genoteerd. 
Regelmatig werden de planten op verbrandingsverschijnselen, residu-vlekken en 
hun ontwikkeling, gecontroleerd. Deze gegevens zijn alle in bijlage 2 en 2a opge< 
nomen. Bijlage 3 geeft de ontwikkeling van de planten en de beschadigingen foto­
grafisch weer. Drie dagen na de laatste bespuiting werden de planten op hun vers 
en drooggewicht gecontroleerd. Voor het bepalen van het drooggewicht werden de 
planten goed afgespoeld om de op de bladeren aanwezige stoffen te verwijderen. 
In bijlage 4 zijn de gevonden gewichten opgenomen terwijl tevens het spuitworteL 
quotient daarin berekend is. Het gedroogde planten-materiaal werd bovendien voor 
het bepalen van het Mn-gehalte gebruikt. In bijlage 5 zijn de gevonden cijfers 
opgenomen. Bijlage 4a geeft tenslotte een grafisch beeld van de Mn-opname en de 
groei. 
Resultaten. 
Zoals uit bijlage 2a blz.1 blijkt, trad in deze proef, tegen de verwach­
tingen in, geen verbranding op door het spuiten van een te hoge MnSo^ concentra­
tie alleen. Hierdoor kon dus uiteraard der zaak de beschermende invloed van sui­
ker in deze niet worden nagegaan., Toch werden er in deze proef duidelijke ver­
brandingsverschijnselen waargenomen. Deze moesten echter in de eerste plaats aan 
het gebruik van glycerine worden toegeschreven. Het verhogen van de MhSO^ concen­
tratie resulteerde hierbij in een toename van de verbrandingsverschijnselen. 
Werd aan deze spuitvloeistoffen (dus MnSO^ + glyc. of MnSO^ + glyc. + uitvl.) 
suiker toegevoegd, dan lagen de verbrandingscijfers beduidend lager. Het toevoe­
gen van uitvloeier bleek in vrijwel alle gevgllen de verbranding niet te beïn­
vloeden. Het beeld van de verbranding (bijlage 3) was geheel verschillend dan by 
het spuiten van b.v. een te hoge dubbelsuper of ureum concentratie. Werd bij het 
3. 
spuiten van deze laatstgenoemde stoffen duidelijk verbrande plekjes waargenomen 
op die plaatsen, waar de vloeistof op het blad opdroogde, bij deze glycerine-be-
schadigingen werd veeleer het gehele blad en later de gehele plant aangetast. 
Vooral de zaadlobben stièven, na reeds 2 bespuitingen een groot gedeelte van hun 
turgescentie verloren te hebben, volkomen af. Hierna werden vooral de onderste 
bladeren aangetast. Dit ging eveneens gepaard met het slap hangen van deze bla­
deren, waarna het blad oprolde en krom trok. Tenslotte verschenen er gele plek­
ken op de bladeren, die zowel iets van virus als van chloraat beschadiging weg 
hadden. 
Dat vooral de onderste, dus de pudste bladeren werden aangetast kan wellicht dooa 
de volgende punten verklaard worden. 
1. Het oudste blad werd steeds opnieuw bespoten in tegenstelling tot de aller­
jongste bladeren, die slechts door de laatste bespuiting bevochtigd werden. 
2. Deze onderste bladeren ontvingen na het spuiten nog veel spuitvloeistof door 
het nadruppelen van de hoger gelegen bladeren. 
3. De oudste bladeren groeiden minder snel, zodat de verhouding residu/bladopper­
vlak toenam t.o.v. de zich snel vergrotende jonge bladeren. 
4. De oudste bladeren werkten minder intensief, de opname was hierbij dus minder 
met het gevolg, dat meer stoffen op de bladeren achterbleven. 
Door deze vier punten konden de diverse verbindingen zich dus gemakkelijk opho­
pen zodat na enige tijd een schadelijk hoge concentratie werd verkregen, waarbij 
de glycerine door^ygroscopische werking de bladcellen kon plasmolyssren. 
Bij het beoordelen van de residu-vlekken bleken vooral de suiker-bevattende 
spuitvloeistoffen glimmende vlekken op de bladeren te veroorzaken (bijlage 2a 
blz. 2). Bij gebruikmaking van glycerine waren deze plekken vochtig of nat. Werd 
behalve glycerine ook uitvloeier aan de spuitvloeistof toegevoegd, dan waren ove] 
het algemeeA de glimmende plekken iets droger. Bij het spuiten van MnSO^ + uit­
vloeier trad in het geheel geen vorming van residu op. 
Alle bespuitingen werkten remmend op de loofontwikkeling, zoals uit bijlage 
4 en 5a blijkt. De remming bij de met 0,2$ MhSO^ bespoten planten was 10$ t.o.v. 
de onbespoten planten. Door het verhogen van de MhSO^ concentratie nam het 
drooggewicht steeds 10$ verder af. Werd aan deze spuitvloeistof 10$ suiker toe­
gevoegd dan bleek het opvoeren van het MnSO^ gehalte althans bij de hoogste con­
centratie het loofgewicht niet verder te verlagen. Het gebruik van glycerine gaf, 
waarschijnlijk door de plasmolyserende werking van deze verbinding, de laagste 
loofontwikkeling te zien. Het toevoegen van uitvloeier had geen, het opvoeren 
van het MnSO^ gehalte wel een duidelijk remmende invloed op de loofontwikkeling. 
Door aan deze spuitvloeistoffen 19$ suiker toe te voegen werd bij de 0,2$ MnSO. 
q. 
bespuitingen het droog loofgewicht ongeveer verdubbeld en bij 0,4$ MnSO. 2,5 tot 
4. 
3 x zo groot als zonder de suikergift. Ook hierbij "bleek dus, dat door het toe­
voegen van suiker de invloed.van een hogere MhSO^ concentratie duidelijk vermin­
derd werd. De wortelgroei werd minder systematisch beïnvloed. Over het algemeen i 
werd door het gebruik van glycerine de wortelgroei nadelig t.o.v. de onbespoten 
planten beïnvloed. lï>or het overige valt er geen reële lijn te onderscheiden. Wel 
bleek bij het uitsposlen van de wortels, dat alle met suiker bespoten planten 
min of meer last hadden van bruinkleuring aan de wortelpoten. In bijlage 2a blz. 
3 zijn deze gegevens opgenomen. Opmerkelijk is, dat vooral de planten die met 
een spuitvloeistof, welke suiker + glycerine bevatte, ernsig waren aangetast. 
Tenslotte is het gedroogde loof voor het bepalen van het Mn-gehalte gebruiki 
De gevonden cijfers zijn verkregen door het Un-gehalte in tweevoud van één ont­
sluiting te bepalen. Uit deze cijfers, die in bijlage 4 zijn opgenomen en uit 
bijlage 5a> waarin de opname grafisch is weergegeven, blijkt, dat door het spui­
ten van een hogere MhSO^ concentratie het Mn-gehalte in het loof toenam. De hoog­
ste Mn-gehaltes werden bij de planten, die met MnSO^ + glycerine bespoten waren, 
gevonden. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met de groeiremmingj 
die in zeer sterke mate door de verbranding werd veroorzaakt. Het toevoegen van 
uitvloeier aan de spuitvloeistof met MhSO^ + glycerine gaf bij 0,2$ MhSO^ een 
verdere zeer sterke toename van het Mn-gehalte te zien. Bij 0,4$ MhSO^ werd wel 
meer Mn in het loof gevonden dan bij 0,2$ MhSO. doch t.o.v. de spuitvloeistof 
d zonder uitvloeier wer een lagere opname waargenomen. Hieruit blijkt, dat uit­
vloeier alleen bij de lagere concentraties de opname kan verbeteren. Bij een goe­
de opname zal uitvloeier geen verdere invloed op de opname uitoefenen. Werd aan 
bovengenoemde oplossingen suiker toegevoegd, dan bleek de opname in alle geval­
len beduidend lager te liggen. Ook hierbij had het verhogen van de MnSO^ concen­
tratie een hogere Mn—opname tot gevolg. Toch werd alleen bij een bespuiting met 
0,6$ MnSO^ + suiker meer Mn opgenomen dan bij het spuiten van 0,2$ MhSO^ zonder 
suiker en met uitvloeier. Het toevoegen van glycerine aan een spuitvloeistof, 
die MnSO^ + suiker bevatte gaf alleen bij de laagste MnSO^ concentratie een lich­
te verbetering in de opname te zien-Bij het spuiten van 0,4$ MnSO^ + suiker + 
glycerine werd minder Mh opgenomen dan bij de 0,2$ MnSO^ + suiker + glycerine 
bespuitingen. Werd aan deze twee spuitvloeistoffen uitvloeier toegezegd, dan 
trad vs 
hoogd. 
wel een verbetering in Mn-opname op, als de MnSO^ concentratie werd ver-
Samenvatting en conclusie. 
In deze bespuitingsproef, waarbij de phytotoxische werking van MnSO^, de be­
schermende invloed van suiker en het verbeteren van de opname doorglycerine en 
uitvloeier werd onderzocht, bleek: 
1. Geen verbranding of enige beschadiging door een te hoog MhSO^ gehalte op te 
treden. 
5. 
2. Wel duidelijke schade door de glycerine aan de planten werd toegebracht. Ver­
hoging van het MnSO^ percentage resulteerde in een ernstiger beschadigings-beeld. 
3. De in 2 genoemde schade door het toevoegen van suiker wel verminderd doch 
niet opgeheven kon worden. 
4. Het gebruik van uitvloeier de verbranding niet beïnvloedde. 
5. Glimmende residu-vlekken vrijwel alleen bij de met suiker bespoten planten 
werden waargenomen. 
6. Door het toevoegen van glycerine waren deze plekken vochtig of nat. Werd be­
halve glycerine ook uitvloeier toegevoegd dan waren de plekken iets droger. 
7. Alle bespuitingen werkten remmend op de groei. 
8. Bij het spuiten van ïïnSO^ + uitvloeier bleel9Óoorhet verhogen van de concentra 
tie (0,2-0,4-0,6$) het drooggewicht t.o.v. de onbespoten planten steeds 10$ af 
te nemen. 
9. Door het toevoegen van suiker werd de invloed van de hoogste MnSO^ concentra­
tie t.o.v. het drooggewicht genivelleerd. 
10. Het gebruik van glycerine gaf de laagste loofontwikkeling te zien. Toevoeging 
het van uitvloeier had geen, het opvoeren van MnSO^ percentage wel nadelige invloed 
op het loofgewicht. 
11. Het toevoegen van suiker gaf, door het verminderen van de verbrandingsverschijn 
seien, een hoger drooggewicht. Bovendien bleek het verhogen van het MnSO^ gehal­
te in de spuitvloeistof hierbij minder invloed uit te oefenen. 
12. Door het verhogen van het HnSo^ percentage, de opname verbeterd werd. 
13» De hoogste Mn-gehaltes gevonden werden bij de planten, die met MnSO^ + glyce­
rine waren bespoten. Het toevoegen van glycerine gaf alleen bij de laagste (0,2$) 
MnSO^ concentratie een duidelijke verbetering in opname te zien. 
14. Het spuiten van MnSO^ + suiker + uitvloeier de opname van Mn sterk remt t.o.v 
dezelfde oplossingen zmnder suiker. Ook hierbij kan de opname door het verhogen 
van UhSO^ percentage worden verbeterd. 
15« Werd de uitvloeier door glycerine in de in 14 genoemde spuitvloeistoffen ver­
vangen, dan werd de ïün-opname niet of vrijwel niet verbeterd. Het toevoegen van 
en glycerine en uitvloeier gaf bij de hoogste concentratie (0,4$ MnSO^) wel een 
duidelijke verbetering in opname te zien. 
Hieruit blijkt, dat het gebruik van 1$ glycerine bij meermalige bespuiting­
en in verband met het gevaar voor verbranding, sterk moet worden ontraden. Het 
gebruik van suiker werkt remmend op de Mhvopnarae zodat men ook hiervan beter van 
af kan zien. Alleen als suiker als aanvulling van assimilaten kan worden gebruikt 
zal men 10$ suiker + sulfanylamide aan de MnSO^ oplossing kunnen toevoegen. Hier' 
door zal wellicht het MnSO^ percentage verhoogd kunnen worden. 
april i960. 
AvB. 
De Proefneemster, 
W. van Ravestijn. 
Bijlage 1. 
ôpheffing_phytot°xische_werking. 
M n S O 1 9 5 9 .  
datum temperatuur 
lucht 
oplossing 
suiker water 
hoev. vl.i 
I keer 
tijd weer opmerking 
27 jan.'59 
30 jan.'59 
3 feb.'59 
6 feb.»59 
11 feb.'59 
14 feb.'59 
17°c 
17°C 
U,5°q 
17^0 
17°C 
17°C 
20°C 
19°C 
16°C 
15°C 
21°C 
18°C 
17°C 
16°C 
150 cc 
150 cc 
150 cc 
150 cc 
150 cc 
1 50 cc 
2-3 u n.m. 
10.45-11.45 
15.45-16.15 
>.15- 9.45 
+ 11.30 
mistig 
zonnig 
mistig 
mistig 
de temp.waar­
nemingen zijn 
gedaan met de 
zaktherm. no V 
9.30-10.00 mistig 
Hoeveelheid per behandeling. Elke behandeling bestond uit 20 planten. 
Bijlage 2 biz 
1 
Beoordeling verbranding + residuvlekken na 1 bespuiting. 
28/1 
verbr. 
1. 0,2 $ MnSO^ + uitvl. 0 geen residu-plekken. 
2. 0,4$ JfciSO. 4 + uitvl. 0 geen residu-plekken. 
3. 0,6$ MnSO^ + uitvl. 0 geen residu-plekken. 
4. 0,2$ MnSO^ + glyc. 0 enkele vochtige glimmende plekjes. 
5- 0,2# IfaSO, 4 + glyc. + uitvl. 0 enkele vochtige glimmende plekjes. 
6. 0,4$ MnSO, 4 + glyc. 0 ' enkele vochtige glimmende plekjes. 
7- 0,4$ li&iS04 + glyc. + uitvl. 0 enlcele vochtige glimmende plekjes. 
8. 0,2$ i&so4 + suik. + uitvl. 0 enkele droge glimmende plekjes. 
9- 0,4$ MnSO^ + su ik. + uitvl. 0 enkele droge glimmende plekjes. 
10. 0,6$ MnS04 + suik. + uitvl. 0 enkele droge glimmende plekjes. 
11. 0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. 0 glimmende natte plekjes. 
12. 0,2$ HnSO. 4 + suik. + glyc. + uitvl. 0 glimmende vochtige plekjes. 
13. 0,4$ MnS04 + suik. + glyc. 0 glimmende natte plekjes. 
14. o, 4^ ïünSO + suik. + glyc. + uitvl. 0 glimmende vochtige plekje s. 
15- Onbespoten. 0 geen residu-vlekken. 
Verklaring. \ \ 
niet verbrand. 
10= volkomen verbrand. 
Bijlage 2 
"big. 2 
Beoordeling verbranding + residu vlekken na 2 bespuitingen. 
1. o,; 
2. 0,i 
3. 0,< 
fo MnSO 
.$ ISnSO 
io IvInSO 
al ™ 
6. o,4$ :.insc 
10. 0,6$ MnSO 
+ uitvl. 
+ uitvl. 
+ uitvl. 
+ glyc. 
+ glyc. + uitvl 
+ glyc. 
+ glyc. + uitvl 
+ suik. + uitvl 
+ suik. + uitvl 
+ suik. + uitvl 
+ suik. + glyc. 
+ suik. + glyc. 
+ suik. + glyc. 
4 
I 
4 
I 4 
11. 0,2$ HhSO 
12. 0,2$ MhSO 
13. 0,4$ MaSO' 
14. 0,4$ MnSO^ + suik. + glyc. + uitvl. 
15« Onbespoten. 
Verklaring. 
O = niet verbrand - geen residu. 
10 = volkomen verbrand - zeer veel residu. 
Cijfers 2/2 
verbr. residu 
0 0 
0 0 
0 0 
-1 ± jjf . i ± 2 
± 1 1 2 
2 1 2 
2 1 •g 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
1 2 
1 2 
0 0 
zaadl.-tenders te bi. verbrand, 
zaadl.+ onderste bl. verbrand, 
zaadl.+ onderste bl. verbrandi 
zaadl.+ onderste bl«. verbrand, 
bruine plekjes op onderste bl, 
zaadl. dood, plekken vochtig, 
zaadl. dood. 
onderste bl. verbr., nlekken. ' * vocnti| 
onderste bl. verbrand. 
Bijlage 2 biz. 3 
Beoordeling verbrandingsverschijnselen na 3 bespuitingen. 
4/2 
verbr. 
1. 0,2# MnS04 + uitvl • 0 
2. 0,4# JfaSO + uitvl • 0 
3. 0,6# IünS04 + uitvl • 0 iets donkerder bladkleur. 
4. 0,2# MnSO^ + glyc. 2 zaadl.+bladp. verbrand. 
5- 0,2# MnS04 + glyc. + uitvl. 2# zaadl. + onderste bl.+ bladp. verb; 
6. 0,4# MnSO + glyc. 3i vooral de onderste bl. verbrand. 
7. 0,4# IfeSO^ + glyc. + uitvl. 3i vooral de onderste bl. verbrand. 
8. 0,2# IvünSO. 4 + suik. + uitvl. 0 
9- 0,4# ifcso4 + su ik. + uitvl. 0 
10. 0,6# i&so4 + suik. + uitvl. 0 bruine plekjes op 't blad. 
11. 0,2# l&iSO + suik. + glyc. 1 1 2 1 zaadlobben dood. 
12. 0,2# lfaS04 + suik. + glyc. + uitvl. •1^1 2 1 zaadlobben dood. 
13. 0,4# MnS04 + suik. + glyc. 1 zaadlobben dood. 
14. 0,4# MnSO. A + suik. + glyc. + uitvl. 1 zaadlobben dood. 
15- Onbespoten. 0 
Verklaring. 
0 = niet verbrand. 
10 = volkomen verbrand*-
Bijlage 2 biz. 4« 
Beoordeling verbrandingsverschijnselen, residu vlekken en stand van het gewas 
na 4 bespuitingen. 
verbr. residu stand 
1. 0,2$ MnSO^ + uitvl. 0 0 10 
2. 0,4$ MnSO^ + uitvl. 0 0 9 
3. 0,6fo liïnSO^ + uitvl. 0 0 9 
4» 0,2$ MnSO^ + glyc. 4 0 5i 
5. 0,2$ MnSO^ + glyc. + uitvl. 4-g- 0 5 
6. 0,4$ MnSO^ + glyc. 6 0 3 
7. 0,4$ länSO^ + glyc. + uitvl. 6 0 3 
8. 0,2$ MnSO^ + suik. + uitvl. 0 n s" 9 
9. 0,4$ MnSO^ + suik. + uitvl. 0 1 g 9 
10. 0,6$ MnSO^ + suik. + uitvl. 0 1 2 8 
11. 0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. 1 # 6 
12. 0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. + uitvl. 1 2^  # 6i 
13« 0,4$ MnSO + suik. glyc. 1# 1 2 6 
14. 0,4$ MnSO^ + suik. + glyc. + uitvl. H- 6i 
15« Onbespoten 0 10 
Cijfers 9/2 
Bij 8,9 en 10 droge bij 11, 12, 13 en 14 vochtige plekken. 
Verklaring! 
0 = niet verbrand, geen residu vlekken, dode planten. 
10 = sterk verbrand, veel residu vlekken, mooie planten. 
donkerder bl., pl. 
korter dan bij 2. 
donkerder bl., pl. 
korter dan bij 8. 
iets gele kop. 
gele vlekken op de 
oudere bladeren, 
donkerder bl., pl. 
korter dan bij 11. 
gele vlekken op de 
oudere bladeren, 
donkerder bl., kor 
ter dan bij 13. 
Bijlage 2 "biz. 5» 
Beoordeling verbrandingsverschijnselen, residu vlekken en stand van het gewas 
na 5 bespuitingen. 
Cijfers 14/2 
verbr. residu stand 
1. 0,2# MnS04 + uitvl. 0 0 9 
2. 0,4$ IfriSO 
MnSO, 4 
+ uitvl. 0 0 Bi 
3. 0,6fo + uitvl. 0 0 8è donkerder bl., pl. kleiner dan bij 2. 
•
 o N* ro
 MnSO^ + glyc.. 5- 0 5 onderste bl. verbr., blad geel-bont. 
5. 0,2# ifaso4 + glyc. + uitvl. 5 0 4i idem 
6. 0,4$ MnSO, 4 + glyc. 6-h 0 3i idem 
7. 0,4# lfo.S04 + glyc. + uitvl. 6 0 4 idem 
8. 0,2# IfaSO^ + suik. + uitvl. 0 1 9 
9- 0,4# MnS04 + suik. + uitvl. 0 1 9 donkerder bl., pl. kleiner dan bij 8. 
10. 0,6# ifaso4 + suik. + uitvl. 0 1 8 gele bladpunten bij het groeipunt. 
11. 0,2# MnSO, 4 + suik. + glyc. 1 1 7 
onderste bl. verbr., 
blad geel-bont. 
12. 0,2# MnS04 + suik. + glyc. + uitvl. 1 1 7' idem 
13- 0,4# JfaS04 + suik. + glyc. 2 1 7 idem 
14. 0,4# I&iSO + suik. 4- glyc. + uitvl. 2 1 7 idem 
15« Onbespoten. 0 0 9 
Bijlage 2a blz. 1 
Verbrandingscijfers. 
28/1 2/2 4/2 9/2 U/2 
1. 0,2$ MnSO^ + uitvl • 0 0 0 0 0 
2. 0,4$ MnS04 + uitvl • 0 0 0 0 0 
3. 0,6$ MnS04 + uitvl • 0 0 0 0 0 
4. 0,2$ ïïnS04 4- glyc. 0 ± i 2 4 5 
5. 0,2$ MnS04 + glyc. + uitvl. 0 1 1 2i 4i 5 
6. 0,4$ MnS04 + glyc. 0 2 3i 6 6-1 
7. 0,4$ MnS04 + glyc. + uitvl. 0 2 3# 6 6 
8. 0,2$ I.ïnS04 + suik. + uitvl. 0 0 0 0 0 
9. 0,4$ MnS04 + suik. + uitvl. 0 0 0 0 0 
10. 0,6$ 3faS04 + suik. + uitvl. 0 0 0 0 0 
1 1 .  0,2$ IóiS04 + suik. + glyc. 0 0 ir-1 1 1 
12. 0,2$ MnS04 + suik. + glyc. + uitvl. 0 0 i-1 1 1 
13. 0,4$ IfeS04 + suik. + glyc. 0 1 1 ' s 2 
14. 0,4$ MnS04 + suik. -f" glyc. + uitvl. 0 1 1 1— 1 s 2 
15. Onbespoten. 0 0 0 0 0 
Verklaring: 
O = niet verbrand. 
10 = volledig verbrand. 
Bijlage 2a olz. 2. 
Residu-vlekken "beoordelingen. 
2/2 9/2 14/2 
1. 0,2/0 IJnSO^ + uitvl. 0 0 0 
2. 0,4$ MnSO^ + uitvl. 0 0 0 
3. 0,6$ MnSO^ + uitvl. 0 0 0 
4. 0,2$ IùnSO^ + glyc. > 1 ±2 0 0 
5. 0,2$ IdhSO^ + glyc. + uitvl. x "2 0 0 
6. 0,4$ MnSO^ + glyc. H" 0 0 
7. 0,4$ MnSO^ + glyc. + uitvl. 1 s 0 0 
8. 0,2c/o MnSO^  + suik. + uitvl. 2 H" 1 
9. 0,4$ MnSO^ + suik. + uitvl. 2 i £ 1 
10. 0,6$ IvinSO^ + suik. + uitvl. 2 "jjb" 1 
11. 0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. 2 1 2 1 
12. 0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. + uitvl. 2 ~g~ 1 
13« 0,4$ ïlnSO^ + suik. + glyc. 2 1 2 1 
14. 0,4$ IJhSO^ + suik. + glyc. + uitvl. 2 H* 1 
15» Onbespoten. 0 0 0 
Bijlage 2a blz. 3 
Bij het uitspoelen van de wortels voor het "bepalen van het spuitwortel-quotient 
bleken diverse wortelpoten door bruin rot te zijn aangetast. Hieronder volgt het 
aantal aangetaste wortels bepaald over 10 stuks op 17/2— *59• 
aant. mate van bruinkleuring. 
1. 0,2$ IJnSO^ + uitvl. 0 
2. 0,4$ InSO^ + uitvl. 0 
3. 0,6$ ÏJhSO + uitvl. 0 
4. 0,2$ I/InSO^ + glyc. 0 
5« 0,2$ LJhSO^ + glyc. + uitvl. 0 
6. 0,4$ ï-ïnSO^ + glyc. 0 
7. 0,4$ MnSO^ + glyc. + uitvl. 0 
8. 0,2$ tühSO^ + suik. + uitvl. 3 licht 
9. 0,4$ IJhSO^ + suik. + uitvl. 3 licht 
10. 0,6$ IlnSO^ + suik. + uitvl. 5 licht 
11. 0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. 10 ernstig 
12. 0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. + uitvl. 10 ernstig 
13« 0,4$ - "nSO^ + suik. + glyc. 10 ernstig 
14. 0,4$ IJhSO^ + suik. + glyc, + uitvl. 10 ernstig 
15• Onbespoten 1 zeer licht. 
Bijlage 3 "biz. 1. 
Foto's op 11 februari genomen. De planten waren vier maal "bespoten. 
oz% FUSQ *uikvl. 
O ^  /o MnîbQ^ + uièvJ.. 
O, Z /© • ua^ vL * 
i uaAc*jr. 
O, ^ VoMnSO. • uxfcvl. ¥ 
O^yoMrvSO^rujIvl |fe-, *"• 
Bijlage 3 "biz. 2. 
Foto's op 11 februari genomen. De planten waren vier maal bespoten. 
o,2% M*5Q » 
1% lu^ QJU Lf-LC  ^ WK Î» IXXUAT. 
3« o,i /oMo " ' Hr*'9 o.l'/oMnSO,, »alyc.» 
o//. MoSQ,. 
iVo Q LuU urvc.. 
Bijlage 3 "biz. 3« 
Foto's op 11 februari genomen. De planten waren vier maal bespoten. 
Bijlage 4. 
Pkyi^oxische ï?i§5Î®]ï/p®ï f±2?2 
-""nSC4 1959. 
nr. vers gewicht droog gew. spuit/wortel opmerkingen 
loof wortel totaal loof wortel quotient 
1. 0,2 + uit. 95. 8 103 4.5 O.430 IO.5 't vers ma-
2. 0,4 + uit. 85.5 7 92.5 4.0 0.340 11.8 teriaal is 
3. 0,6 + uit. 63 6 69 3.5 0.360 9.7 
gewogen op 
11 ifD. J_9_5J 
4. 0,2 + gl. 22 5 27 1.5 0.210 7.1 
5. 0,2 + gl. + uit. 20.5 4 24.5 1.5 O.I8O 8.3 •t ge droog-
6. 0,4 + gl' I2.5 4 I6.5 1.0 0.200 5.0 de mat er ia al 
7. 0,4 + gl. + uit. 13. 3-5 I6.5 1.0 O.I5O 6.7 
is 
op 
gewogen 
8. 0,2 + s. + uit. 72.5 5-5 78 4.5 0.300 15.0 19 feb. 19 59 
O • O
N + s. + uit. 68 6 74 4.0 O.42O 9-5 
10. 0,6 + s. + uit. 76 6 82 4.5 O.37O 12.2 
11. 0,2 + s. + gl. 43 5 48 3.0 0.300 10.0 
12. 0,2 + + uil s. + gl. 39 4 43 3.0 O.3IO 9-7 
13. 0,4 + s. + gl. 35 4 39 2.5 O.25O 10.0 
14. 0,4 + + uil s. + gl. 39 5 44 3.0 O.38O 7.9 
15- onbespoten. 102 7 109 5.0 O.35O 14.3 
Bijlage 5. 
Behandeling $0 IvînO 
1 2 
Gem. 
0,2$ MhSO^ + uitvl. 3,55- 3,23 3,39 
0,4$ MnSO^ + uitvl. 7,87 6,75 7,31 
0,6$ MnSO^ + uitvl. 9,09 8,30 8,70 
0,2$ IvlnSO^ + glyc. 5,81 5,61 5,71 
0,2$ MnSO^ + glyc. + uitvl. 9,58 9,78 9,68 
0,4$ MnSO^ + glyc. 12,06 10,88 11,47 
0,4$ MnSO^ + glyc. + uitvl. 10,39 10,42 10,41 
0,2$ MnSO^ + suik. + uitvl. 1,94 2,30 2,12 
0,4$ MnSO^ + suik. + uitvl. 3,29 3,15 3,22 
0,6$ MnSO^ + suik. + uitvl. 5,37 5,46 5,4? 
0,2$ MnSO^ + suik. + glyc. 2,57 2,91 2,74 
0,2$ MfiSO^ + suik. + glyc. + uitvl. 2,82 2,70 2,76 
0,4$ MnSO^ + suik. + glyc. 2,06 2,49 2,28 
0,4$ MnSO^ + suik. + glyc. + uitvl. 4,09 4,38 4,24 
onbespoten. 2,01 2,24 2,13 
Droge stof bepaald. Het zelfde materiaal gebruikt voor extractie (één ontsluiting) 
in extract 2 x mangaan bepaald. 
vcwri 
